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	 สังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 มีสถาบันซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาหลักของสังคมไทยอยู่	 3	 สถาบันคือ	 ชาติ	




























































	 สมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	 (2527)	 ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารธรรม	หมายถึง	 ธรรมเครื่องอยู่
ของผู้ใหญ่	ผู้ไม่มัวหมองในศีล	ในธรรม	ในวินัย	คือ	พรหมวิหาร	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา	จะให้เกิดผลเป็นประโยชน์ได้
จริงจะต้องทำาให้คุ้นใจ	คือ	เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับใจด้วย
	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 (2551)	 ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารธรรม	 ว่าหมายถึง	 ธรรมเครื่องอยู่












คำาสอนสำาคัญที่มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคม	 เป็นหลักธรรมที่แสดงออกต่อผู้อ่ืน	 ทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์	 และพรหมวิหาร
ทั้ง	 4	 ข้อ	 จะต้องประสานกลมกลืนกัน	 เพราะถ้าขาดเพียงข้อใดข้อหน่ึง	 ย่อมก่อให้เกิดความบกพร่องทางสังคมอย่างแน่นอน	
เช่น	 เม่ือคนมีน้ำาใจต่อกัน	 มีเมตตา	กรุณา	และมุทิตาต่อกัน	 ก็มีความอบอุ่น	 มีความสุขในการอยู่รวมกัน	แต่ข้อเสียจะเกิดขึ้น
สืบเน่ืองมาจาก	มนุษย์จำานวนหน่ึงจะชอบหวังพึ่งพาผู้อ่ืนเสมอ	โดยคิดว่าถ้าเราเดือดร้อนก็ไปหาผู้ใหญ่	ไปหาญาติ	เม่ือเป็นเช่น
น้ี	มนุษย์ส่วนมากจะเกิดความเกียจคร้าน	ประมาท	ขาดความรับผิดชอบ	ด้วยเหตุน้ี	อุเบกขา	จึงเป็นจุดถ่วงดุลยภาพในสังคม






ว่า	 สังคม	 และพรหมวิหาร	 มีความสำาคัญในอันท่ีจะผนึกพลังจิตด้วยกุศลธรรมท้ังแก่ตนเองและมวลมนุษยชาติ	 ท้ังในด้านการ	










	 ความสำาคัญของพรหมวิหารในด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นฐานส่วนมาก	 คือ	 การมุ่งส่งเสริมให้บุคคลสร้างสรรค์
ตนเองให้มีพรหมวิหารเป็นนิสัย	 และการสร้างสรรค์ตนเองด้วยพรหมวิหาร	 ถือได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานของการอยู่รวมกันใน
สังคม	 ดังข้อความที่ว่า	 เป็นสังคมที่หวังดี	 หวังช่วยเหลือ	 ยินดีต่อความสำาเร็จ	 มีความยุติธรรม	 เคารพนับถือกันฉันท์พี่น้อง	
เพราะผู้ที่มีพรหมวิหารน้ัน	จะเป็นผู้ที่ย้ิมแย้มแจ่มใส	มีสง่าราศี	ชวนให้น่าคบหานับถือ	ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่หน้าบึ้งตึง	ประการ
หน่ึงว่า	 จะตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูแก่ผู้ได้พบเห็น	 คนประเภทน้ีย่อมไม่มีใครคบหาเป็นมิตร	 เพราะมนุษย์เราแท้จริง	 เราจะซื้อ
มิตรภาพจากกันด้วยเมตตา	กรุณา	มิใช่สวมหน้ากากเข้าหากัน	(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	(พิมพ์	ธมฺมธโร),	2518)	ด้วยเหตุน้ีการ
อยู่รวมกันในสังคม	ย่อมยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่กันและกันได้	ในเม่ือคนแต่ละคนมีเมตตา	กรุณา	มุทิตา	และยุติธรรมต่อกัน	
ต่างมีไมตรีจิต	 มิตรภาพต่อกัน	 ย่อมจะบันดาลสุขให้เกิดขึ้นแก่กันได้	 เพราะพรหมวิหารมุ่งให้มีเมตตา	 กรุณาต่อกัน	 ไม่อิจฉา
ริษยากัน	 มีความสามัคคีต่อกัน	 ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและปกครองโดยธรรม	 (คณะกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชน,	
2543)	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อความเข้าใจย่ิงขึ้น	 ในที่น้ี	 ผู้ศึกษาจะมุ่งกล่าวถึงความสำาคัญด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นฐานเก่ียว
กับ	ความสำาคัญของเมตตาและกรุณา	ความสำาคัญของมุทิตา	และความสำาคัญของอุเบกขา	อันได้แก่
	 	 1)	ความสำาคัญของเมตตา	และกรุณาด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นฐาน	 คือเมตตา	กรุณา	 ในฐานะเป็น
หลักธรรมที่สามารถสนับสนุนเก้ือกูลแก่การรักษาศีลข้อที่	 1	 การฆ่าสัตว์	 ศีลข้อที่	 2	 การลักทรัพย์	 และข้อที่	 4	 การพูดเท็จ	
ฉะน้ัน	ความสำาคัญในข้อน้ี	จึงมีคุณค่าต่อภาวะจิตใจของผู้ปฏิบัติงานอย่างย่ิง	เพราะเป็นหลักสำาคัญที่สามารถผลักดันให้บุคคล
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่สูงขึ้นได้และบุคคลที่มีเมตตา	 กรุณา	 นับได้ว่าเป็นคนที่มีความปรารถนาดี	 ปรารถนา




	 	 2)	 ความสำาคัญของมุทิตา	 คือ	 มุทิตาในฐานะเป็นธรรมเก้ือกูลแก่การรักษาศีล	 ข้อที่	 3	 เพราะบุคคลที่มี
มุทิตาหรือความพลอยยินดีที่จริงแท้แล้ว	 การส่งเสริมคุณภาพทางสังคมย่อมส่อไปในทางที่เหมาะสม	 กล่าวคือ	 เป็นผู้ที่พลอย
ยินดีต่อความสุข	 ความเจริญ	 ความรักใคร่	 ความสามัคคีของผู้อ่ืน	 สัตว์อ่ืน	 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เป็นปัญหาทางสังคม	
กล่าวคือ	ไม่ประพฤติผิดทางเพศหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน	 เช่น	สามี	ภรรยา	ลูกหลาน	ของใครคนใดคนหน่ึงที่อยู่






ที่บุคคลจำาต้องใช้คู่ไปกับอุเบกขา	 และเม่ือต้องการความม่ันคงทางปัญญา	 ในทางพระพุทธศาสนาได้สะท้อนให้เห็นว่า	 บุคคล













ไม่เต็มใจปฏิบัติตาม	 ด้วยเหตุน้ี	 สังคมจึงต้องออกกฎหมายมารองรับความย่ำาแย่ของมนุษย์ด้วยกัน	 เม่ือเป็นเช่นน้ี	 เท่ากับว่าผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญต่อการเปิดเผยคุณค่าของพรหมวิหารน้ี	 และมนุษย์ในฐานะที่เกิดมาในสังคมเดียวกัน	
การสร้างสรรค์สังคมจึงเป็นภาระร่วมกัน	 แต่การที่บุคคลจะสร้างสรรค์หรือรักษาสังคมได้น้ัน	 มนุษย์จะต้องมีพื้นฐานแห่งความ
ดี	 พระพุทธศาสนาได้เสนอหลักธรรมหลายประการ	 แต่ในที่น้ี	 ฐานะที่บุคคลได้พรหมวิหารธรรมในฐานะเป็นคำาสอนที่สำาคัญ
ด้านการส่งเสริมภราดรภาพ	สันติภาพ	ความสามัคคีธรรม	ความเป็นเอกภาพในสังคม	
	 สรุปได้ว่า	พรหมวิหารเป็นเหตุทำาให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์	สรรพสัตว์	เพราะตัวของเราไม่ได้เกิดมา
อยู่บนโลกน้ีเพียงผู้เดียว	 ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม	 จึงต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	 แบ่งปัน	 ยินดีต่อความ
สำาเร็จของผู้อ่ืนมีความเที่ยงธรรม	ยุติธรรม	ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน
 4 ความสำาคัญในเชิงจริยธรรม 
	 จริยธรรม	 คือ	 ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ	 ศีลธรรมและกฎศีลธรรม	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2546)	 อันเป็นหลัก
ประพฤติ	 หลักการดำาเนินชีวิต	 หรือหลักการครองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์	 ที่จะนำาไปสู่จุดมุ่งหมายคือ	 ความดับทุกข์






	 หลักพรหมวิหาร	 เป็นหลักสำาคัญที่เป็นมาตรฐานในการประคับประคองการยุติข้อขัดแย้ง	 กล่าวคือ	 สามารถใช้เป็น




หลักพรหมวิหารธรรม	 จึงเป็นหลักท่ีทรงคุณค่าด้านการยุติข้อขัดแย้ง	หรือท่ีพระพุทธศาสนาเรียกว่า	 วิวาทาธิกรณ์	 ในท่ีน้ีผู้ศึกษาจะ
มุ่งกล่าวถึงความสำาคัญของพรหมวิหารในฐานะเป็นมาตรฐานของการระงับข้อขัดแย้ง	2	ลักษณะ	ได้แก่
	 	 1)	 ความสำาคัญด้านการยุติข้อขัดแย้งในการทำางาน	 คือความสำาคัญของพรหมวิหาร	 ท่ีมีต่อการระงับอธิกรณ์	
ได้แก่	 กิจจาธิกรณ์	 วิวาทาธิกรณ์	 อนุวาทาธิกรณ์	 และอาปัตตาธิกรณ์	 คือ	 ผู้มักโกรธและมักถือโกรธ	 ผู้อกตัญญู	 ไม่รู้คุณ
ท่าน	 ตีตนเสมอท่าน	 ผู้ริษยาและตระหน่ี	 ผู้โอ้อวดและเจ้ามารยา	 ผู้ปรารถนาลามกและมีทิฐิผิด	 และผู้ถือทิฐิตน	 ถือรั้นคนอ่ืน
ปลดเปล้ืองยาก	เป็นผู้ไม่มีความยำาเกรงในพระศาสดาและในสงฆ์	ครูอาจารย์และหมู่คณะ	ซึ่งทั้งหมดน้ี	บุคคลใดมีเพียงแม้ข้อ
เดียว	 ก็สามารถก่อความวุ่นวายได้	 อย่างไรก็ตาม	 เม่ือมีเรื่องเหล่าน้ีเกิดขึ้น	 ผู้ที่เหมาะจะเป็นผู้ตัดสินจะต้องเป็นผู้ที่เที่ยงธรรม	
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากพุทธพจน์ว่า	 “ภิกษุผู้ฉลาด	 สามารถทรงธรรม	 ทรงวินัย	 แตกฉานใน	 อุภโตวิภังค์	 คือ	 ภิกขุวิภังค์	
ภิกขุณีวิภังค์	อธิกรณ์	เหตุเกิดอธิกรณ์	ความดับอธิกรณ์	และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอธิกรณ์	ปราศจากอคติ	4	ประการ	รูปน้ัน
จะต้องรับผิดชอบ	(พระเทพดิลก	(ระแบบ	ฐิตาโณ),	2549)	ซึ่งพระดำารัสในข้อน้ี	เป็นพุทธวิสัยทัศน์ของพระพุทธองค์ที่ย้ำาถึง





หรือทำาลายล้างกัน	 ไม่ใช้ถ้อยคำาหยาบมีเมตตาจิต	 จึงควรทำาความรู้สึกภายในใจตนเองให้กอปรด้วยความกรุณา	 ความหวัง
ประโยชน์เก้ือกูล	 ความเอ็นดู	 ในขณะเดียวกันทรงวางหลักใจของท่าน	 ต้องทำาใจให้เคารพความจริงหรือความจริงเป็นอย่างไร





ความสามัคคีอย่างที่สุด	 ดังจะเห็นได้จากความสามัคคีของสมาชิกในสังคม	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อเป็นหลักประกันของการป้องกัน
ความแตกแยกสามัคคี	หลักพรหมวิหาร	ถือได้ว่า	เป็นคำาสอนที่มีคุณประโยชน์อย่างย่ิงในเรื่องน้ี	เช่น	การมีเมตตาต่อกัน	และ
ในประเด็นน้ี	พระพุทธองค์ก็ทรงชี้อุบายป้องกันเอาไว้เพื่อเป็นธรรมอันให้ระลึกถึงกันด้วยความรัก	







































ความดีของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน	 และความวางใจเป็นกลาง	 เที่ยงธรรมเที่ยงตรงต่อผู้อ่ืน	 โดยอาศัยหลักกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ
ทางสังคมซึ่งบัญญัติขึ้นโดยชอบ	 เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ	 จัดเป็นจริยธรรมระดับพื้นฐาน	 การกระทำาความดีทาง





	 การใช้พรหมวิหาร	 คือ	 การนำาพรหมวิหารธรรมมี	 4	 ประการ	 คือ	 เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 อุเบกขา	 น้ันนำาไปปรับใช้	




บุคคลสามารถพัฒนาตนเองให้เต็มไปด้วยเมตตาแล้ว	 น่ันก็หมายความว่า	 บุคคลมีธรรมของผู้ใหญ่	 ที่ใหญ่ในคุณงามความดี	













เป็นธรรมของผู้ใหญ่เสมือนพระพรหมคือ	 มีเมตตา	 ช่วยเหลือในส่วนที่เป็นคุณประโยชน์	 ให้ดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข	
การมีกรุณา	 มุ่งปลดเปล้ืองความทุกข์	 ผู้ซึ่งได้ประสบทุกข์	 การมีมุทิตา	 มุ่งพลอยยินดี	 ต่อการพยายามกระทำาความดีและการ
มีอุเบกขามุ่งดำารงตนเป็นกลาง	 ยุติธรรมไม่เอนเอียง	 ดังน้ันพรหมวิหารทั้งหมดถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่มนุษย์สามารถ
กระทำาได้ด้วยตนเองโดยแสดงถึงความเมตตาอารี	เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	อุดหนุนจุนเจือ	เม่ือประสบความทุกข์และมีน้ำาใจพลอยยินดี
เม่ือบุคคลอ่ืนประสบความสุข	 ความสำาเร็จในหน้าที่การงาน	 และวางตนเป็นกลางโดยพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองตามหลัก
เหตุผล	บุคคล	สถานการณ์	คุณธรรม	จริยธรรม	อันจะเป็นผลนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีภายในสังคมไทย
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